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INTRODUCCION
De marzo 13 a 31 de 1967 se realize una cornision enviada por el Ins-
tituto de Ciencias Naturales (ICN) de la Universidad Nacional, a solicitud
de los senores Coronel (r.) Alfonso Romero Pulido, Robert Neeley y
Richard Hembrough, con el fin de estudiar las condiciones biologicas
en el criadero ubicado en la isla La Vieja, don de se mantienen los huevos
y juveniles recien nacidos de la tortuga localmente conocida como charapa
(Podocnemis unifilis).
Esta isla esta situada en el rio Caquetavabajo de La Tagua y a dis-
tancia de unos 25 minutos arriba de la desembocadura del rio Caguan, a
la margen derecha. Participaron el suscrito y Carlos Alberto Velasquez,
Tecnico-Preparador de la Seccion de Biologia Tropical (SBT) en Villavi-
cencio. La distancia total abarcada comprende unos 1.100 kilometres, es
decir, entre la playa EI Billar, en el Alto Caguan, y Florencia, en el Alto
Orteguaza.
Se estudiaron principalmente la reproduccion de las siguientes espe-
cies de tortugas: 1) Podocnemis expansa; 2) Podocnemis unijilis, y 3)
Phrynops geoffroanus tuberosus. Ademas, se comprobo que la matamata
(Chelus fimbriatus) si es nativa del Alto Caqueta y, finalmente, se irrves-
tigo el nacimiento de una nidada de la babilla [Caimon. sclerops).
Estos estudios completaron otros ya hechos previamente en la region
mencionada (NlcEFOROMARIA,1952); (MEDEM,1960 a, 1960 b, 1964),
en 10 que se obtuvieron numerosos datos ecolOgicos nuevos, debido prin-
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cipalmente a la abnndancia de ejernplares en el criadero y en las playas.
Se tomaron las dimensiones y el peso de huevos y juveniles recien ria-
cidos, datos sohre el comportamiento y los facto res que orient an la cria
en direccion hacia las aguas.
Los resultados de dimensiones y peso de los juveniles estan presenta-
dos en las Tablas mimeros 1 - 5, mientras las de los huevos y nidos no
estan numerados.
Los ejernplares vivos adultos y juveniles estan actualmente en el Ins-
tituto "Roberto Franco", en Villavicencio, donde se haran estudios sobre
su crecimiento anual y otros problemas ecologieos ; el material disecado
esta igualmentecolocado en la misrna institucion.
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TABLA 1
Crocodylia. Alligatoridae. Caiman sclerops (Schneider), 1801.
Nombres regionales: Babilla; Ocoroche, en el idioma de los Indios
Coreguaje,
Marzo 16, 1967, a las 11:54 a. m. se encontro un nido de la babilla
en el monte a 20 metros de distancia del cafio que comunica la laguna de
Peiiaroja con el rio Caguan, situado a 2lh horas arriba de la desemboca-
dura. EI nido contenia veinticuatro (24) huevos. La « estuvo a 7 me-
tros de distancia en el monte, casi invisible entre la hojarasca, quedan-
dose inmovil dentro de una "cama" de poca profundidad excavada por
ella; no ataco inmediatamente, sino se levanto y caminaba hacia el nido,
luego, quiza, por Ia presencia de varias personas, retrocedio lentamente
al interior del monte, emitiendo gruiiidos sonoros ; segiin la longitud de
la "cam a", midio unos 1.40 metros.
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Las dimensiones del nido comprendieron : ancho: 1.10 metros; al-
tura: 60 centimetros; profundidad total: 55.2 cms.; contenia numerosos
comejenes (Termites spec.),
Los huevos, de cascara dura y aspera, teiiida de negro por' Ia hojarasca
en descomposicion, se encontraron en el centro, envueltos en una capa
. espesa de Detritus seco, y no humedo como el de la superficie del nido.
El primer huevo estuvo a 22.0 ems. de profundidad y los ult.imos a 33.2
cms.: 19.0 ems. de ancho en el fondo del nido. Veintitres de ellos con-
tenian embriones, uno no estaba fertilizado. De los 23, nacieron 8 en el
carriel durante el regreso, a las 3 :45 p. m., y cl resto durante la noche,
en total veintidos (22); un huevo fue lesionado durante la excavacion.
Antes de nacer emiten graznidos repetidos dentro del huevo; estos so-
nidos tienen una funcion hiologica : advierten a la hembra de la pronta
salida, con el fin de que ella facilite el proceso para romper la espesa y
dura capa de hojarasca. Despues del nacimiento, la cria emite estos soni-
dos con frecuencia, principalmente durante la noche, evidentemente para
Ilamarse y permanecer juntos, ya que toda la nidada no se separa si no
esta aglomerada en la orilla de los caiios y Iagunas. No se aliment an du-
rante los primeros 15 dias, solo bastan los residuos de la yema del huevo;
poco despues del nacimiento se defienden a mol'discos y mediante movi-
mientos Iaterales de la cola,' igual a los adultos, Todos los ejemplares te-
nian pequefias manchas redondeadas, de color oscuro, en los maxilares
y mandibulas de ambos lados; estas manchas no tienen ningun valor
taxonomico para la determinacion de las subespecies de Caiman sclerops,
sino comprenden meramente una coloracion individual, y muchos ejern-
pla res recien nacidos carecen de ellas,
La Tabla 1 contiene las dimensiones de 22 ejemplares recien nacidos,
tomadas en el campo, y el peso de solo 19 ejemplares, tomadas en la Sec-
cion de Biologia Tropical, ya que tres de los 22 murieron durante el viaje.
Par primera vez hemos tenido la oportunidad de medir todos los
ejemplares procedentes del mismo nido, y asi ohtener los datos hiome.
tricos de un pequeno grupo geneticamente relacion~do.
Las dimensiones comprenden las longitudes de los siguientes sectores
del cuerpo: I) longitud total; 2) cola; 3) cabeza-cuerpo, desde la punta
del hocico hasta el horde anterior del ano; 4-5) extremidades anteriores
derecha e izquierda, y 6-7) extremidades posteriores derecha e izquierda.
En los ejemplares juveniles, hasta unos 70 centimetros, la longitud
de la cola es siempre mayor que la de caheza-cuerpo. El peso individual
fluctua entre 47 g. y 32g., 250 mg.; y ellargo total de 255.5 mm. a 239.5 mm.
Ademas, se tomaron las dimensiones de 9 huevos en el campo, pero
no el peso pOl' falta de una halanza.
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Dimensiones de los huevos; marzo 16, 1967.
Numer o Longitud Ancho
I 73.5 111111. 41.0 mm.
2 72.0 111m. 41.0 mm,
3 69.5 nun. 41.5 nlm.
4 69.0 mm, 41.5 rnm.
5 69.0 mm. 41.0 mm.
6 68.0 111m. 42.0 mrn,
7 67.5 mm, 41.5 mm,
8 67.0 mm. 41.5 mm.
9 67.0 mm. 41.5 mrn.
Testudinata. Pleurodira. Chelidae. - Chelus [imbriatus (Schneider), 1783.
Nombre regional: Matamata.
Respecto al nombre Matamata, ampliamente usa do para esta y varias
otras especies de la familia Chelidae, GOELDI(1898, pp. 102-103) Inforrno
que constituye una derivacion de la palabra "rnata" 0 "mata", en el idio-
ma de los indios Arruan del Bajo Amazonas (islas Marajo, Mexiana y
Cavianna), la cual significa "cuero", "piol" y "pelo"; pOl' consecuencia,
"rnata-mata" significa "mucho pelo", es decir, "franjado", pOl' los nume-
rosos elementos cutaneos protuberantes en la cabeza y el cuello. NICEFORO
MARIA(1952, p. 5) sefialo una ';> adulta (No. 70), capturada en la que-
brada La Perdiz, cerca de su confluencia con el rio Hacha, enero 25, 1950;
pero comento 10 siguiente: "Como el mimero 70 presenta evidencias in-
equivocas de haher vivido en cautividad durante algun tiempo, nada obsta
para creer que el animal huhiera sido traido a Florencia pOl' algun viajero
que regresaba de la region extremo sur-oriental de Colombia".
Actualmente podemos comprobar que la Matalllata si es nativa en el
Alto Caqueta. El doctor Miguel Marles, de la Secretaria de Agricultura
en Florencia, 1l0S informo que en 1958 encontro un ejemplar pequefio en
una quebrada, a 2 ki'lometros antes de llegar a la finca de Arsenio Gon-
zalez, situada en la region de Montecristo. Ademas, un (; adulto, captura-
do en el rio Peneya, afluente del Caqueta, a tres horas arriba de la isla
La Vieja, febrero 10, 1967, pOl' Richard Hembrough, se encuentra actual-
mente vivo en el Instituto "Roberto Franco". Sus dimensiones son las
siguientes:
No. 13. Carapax: 320.0 mrn.; Plastron: 303.0 mm.; Sutura mcdioven-
tral: 276.0 mru.; Ancho : 227.0 mm.; Altura: 91.0 mrn.; Cola (total):
164.5 mm.; Cola (borde posterior del ano a la punta) : 57.5 mm,
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TABLA 2
Phrynops geoffroanus tuberosus (Peters), 1870.
Nombres regionales: Matamata (sic), Cama-col en el idioma Core-
guaje.
Respecto a la nomenclatura hay que advertir que la determinacion
subespecifica era algo dificil y, pOl' esta razon, me limite a describir la
tortuga como Phrynops geoffrocma ssp. (MEDEM,1960b, p. 291, Y nota al
pie). Actualmente la considerocomo tuberosus, comparandola con la des-
cripcion original y con base en la informacion del doctor Gunther Peters,
Jefe del Departamento de Herpetologia del Zoologisches Museum en Berlin,
el cual amablemente estudio el Typus y los Paratypus todavia presentes
en el museu (in. litt. octubre 2, 1965).
La especie mencionada ya era conocida del Alto Caqueta (MEDEM,
1960 a, P: 349), pero todavia faltaban datos sohre el nacimiento y la dis-
trihucion geografica. Evidentemente, se extiende dentro de la region del
Alto Caqueta, desde los alrededores de Florencia, en el Alto Orteguaza,
hasta el Alto Caguan.
Un s (No. 628), procedente del caiio Paujil, vecindad del pueblo
Paujil, en el Alto San Pedro, afluente del Orteguaza, febrero 3, 1966,
Herve Le Nestour, tiene las siguientes dimensiones: Carapax: 156.5 mm.;
Plastron: 139.0 mm.; Sutura medioventral: 128.0 mm.; Ancho: 123.0 rnm.;
Altura: 46.0 mm.
Ademas, se comprobo la existencia de tuberosus en una localidad ya
seiialada, pero solamente con base en informes de los indigenas (MEDEM,
1960 b, p. 292) ; como sigue: Niimero 796, c , rio Muco, afluente del Vi-
chada, enero 2, 1967, Paolo Lugani-Castril'lon. Las dimensiones compren-
den: Carapax: 300.5 mm.; Plastron: 263.5 mm.; Sutura medioventral:
242.0 mm.; Ancho: 241.5 mm.; Altura: 84.0 mm. Eso quiere decir que la
distribucion geografica de tuberosus se extiende notablemente hacia el
Oriente, mas de 10 que era presumible, ya que el sitio mas cercano de
donde se ha coleccionado espccimenes ha sido el Alto Inirida (Vaupes).
POI' primera vez se han tomado las dimensiones y el peso de 23 hue-
vos, procedentes de tres diferentes localidades, y, ademas, las de 19 ejern-
pla res recien nacidos. Cada huevo ha sido marcado con un mimero en
lapiz para evitar equivocaciones; son virtualmente esfericos, blancos y de
cascara dura y aspera.
1) Alto Caguan, playa abajo de El Billar, marzo 24, 1967, Carlos A.
Velasquez; el nido se encontro a 131 metros de distancia de la orilla y con-
tenia tres (3) huevos y 15 cascaras vacias, 10 que indica que 15 ejemplares
ya habian nacido; los huevos restantes no estaban fertilizados.
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Dimensiones: No. Longitud Ancho Peso
1 34.0 nun, 32.0 mm, 20 g.
2 33.5 mm. 32.0 mm. 18 g, 550 mg.
3 33.5 mm. 30.5 mm. 17 g, 200 mg.
2) Desemhocadura del rio Consaya, afluente del Caqueta ahajo de
Puerto Solano, noviembre 27, 1958, F. Medern ; los dos nidos se encontra-
ron a 50 metros de distancia de la orilla y contenian 10 y 11 huevos, res-
pectivamente.
Dimensiones : No. Longitud Ancho Peso
1 33.0 111111. 32.0 mm, 18 g, 100 mg.
2 33.5 mm, 32.5 mm. 19 g, 100 mg.
3 33.5 mm, 32.0 mm, 18 g, 650 mg.
4 34.0 mm, 33.0 mm, 19 g, 850 mg.
5 33.0 mm. 31.5 mm, 17 g, 650 mg.
6 35.0 mm. 32.5 mm, 19 g, 650 mg.
7 34.0 mm, 32.0 mm. 18 g, 700 mg.
8 34.0 mm, 32.0 mm, 13 g, 550 mg.
9 32.5 mrn, 32.5 mm, ]9 g, 250 mg.
10 32.5 mm. 31.5 mm. 18 g, 300 mg.
11 34.5 111m. 33.5 rnm. 20 g, 300 mg.
12 33.5 mm, 32.5 mm. 19 g, 100 mg.
13 34.0 mm. 32.0 mm. 19 g, 450 mg.
14 34.0 mm, 32.5 mm. 19 g, 200 mg.
15 32.5 mm. 32.5 mm, 19 g, 150 mg.
3) Laguna Inana, Alto Apaporis (Vaupes ) , diciemhre 11, 1951, lsi-
doro Cabrera, sin otros datos.
Dimensiones: No. Longitud Ancho Peso
1 34.5 mm, 33.5 mm, 21 g, 200 mg.
2 35.0 mm. 34.0 mm. 22 g.
3 33.5 mrn. 33.5 mm. 19 g, 600 mg.
4 34.5 mm, 33.5 mm. 21 g, 500 mg.
5 34.0 mm, 33.5 mrn. 20 g, 500 mg.
Las dimensiones fluctuan entre 35.0 34.0 mm, y 32.5 32.5 mm., y
el peso entre 22 g. y 13 g, 550 mg.
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La fecha del nacimiento de los juveniles represcntados en la Tahla 2
es la siguiente: Nos. 1·2 nacieron en enero 31, 1967; No. 1 tenia todavia
el Oviruptor presente hasta el 15 de fehrero, en cambio en No.2 ya era
ausente el 10 de fehrero. EI Oviruptor consiste en una proyeccion cornea,
y pOl' eso epidermal, pequeiia y usuahnente puntiaguda, situada en la reo
gion premaxilar, es decir, en la punta 'del hocico, debajo de la nariz; su
Iuncion consiste en cortar la cascara del huevo y asi facilitar la salida;
esta presente en los Testudinata y Crocodylia, y en varias especies de tor-
tugas cae entre 10 y 15 dias,
Los ejemplares Nos. 3·13 nacieron en marzo 10, 1967, en la playa
Nasera del AltoCaguan; el 14 de marzo ninguno tenia el Oviruptor pre-
sente. Los Nos. 14·18 nacieron en marzo 17, 1967, en una playa cerea de
la desembocadura del Caguan, y el No. 19, abril 18, 1952, en Soratama,
Alto Apaporis.
La caida del Oviruptor es evidentemente individual: mientras en 3
ejemplares entre los Nos. 14·18, este estuvo ausente el 21 de marzo, los
dos restantes 10 tenian todavia hasta el 2 de abriI.
Las dimensiones del Carapax (parte dorsal de la concha), Plastron
(parte ventral) y de la Sutura medioventral comprenden las longitudes;
el Ancho de la concha se mide ventralmente a traves de las placas abdo,
minales, y la Altura lateralmente entre las placas abdominales del Plas-
tron y el punto mas elevado de las plaeas vertehrales del Carapax.
La longitud del Carapax Iluotua entre 48.0 mm, y 38.5 mm., y el peso
entre 14 g, 750 mg. y 7 g, 700 mg. Existe una diferencia mas hien cons-
tante entre las longitudes del Plastron y de la .Sutura Iiledioventral: la
ultima mide unos 2 milimetros menos en la mayoria de los ejemplares.
TABLA 2
T'esuulinata. Phr-ynop s geojiroanus tuberosus.
DlMENSIONES DE LA CONCHA..
No. Sexo Carapax Plastron Sutura medioventral Ancho Altura Peso
(Icnz.) (long.) (Iong'.}
1 Juv. 41.5 rnm. 34.10 m m . 32.0 mm. 33.5 mm. 13.0 mm. W' g, 2'0 mg.
2 .Iuv. 42.0 mm. 34.5 010'1. 32.5 mm. 32.0 mm. 13.0 mm. 9 g, 700, mg.
3 Juv. 47.0 mm. 39:0 mm. 37.0 mm. 38.0 mm. 15.0 mm. 14 g. 300 mg.
4 Juv. 48.0 mm. 39.0 mm. 37.0 mm. 38.0 mm. 15.5 mm. 14 g, 750 mg.
5 Juv. 46.5 mm. 39.0 mm. 37:0 mm. 37.5 m m, 15.5 mm. 14 g. 550 mg.
6 Juv. 46.5 mm. 38.0 mm. 36.0' mm. 35.5 mm. 14.0 mm. 13 g, 100 mg.
7 Juv. 45.0 mm. 37.0 mm. 35.0 mm. 36.5 mm. 15.0 mm. 13 s. 20lY mg.
8 Juv. 45.5 mm. 38.5 mm. 36.5 mm. 36.5 mm. 15.0 mm. 13 g. 250 mg.
9 Juv. 47.0 m m . 38Al mm. 36.0 mm. 35.5 mm. 14.5 mm. 12 g, 85,0 mg.
10 Juv. 45:0 mm. 37.1(} mm. 35.0 mm. 34.,a mm. 14.5 mm. 11 g, 700 mg.
11 Juv. 43.0 mm. 36:0 mm. 33.5 mm. 34.5 mm. 13.5 mm. 11 g, 700 mg.
12 .Iuv. 42.0 mm. 33.5 mm. 32.0 mm. 31.5 mm. 13.5 mm. 9 g.
J3 Juv. 38.5 mm. 32.5 mm. 31.5 m m. 31.0 mm. 13.0 mm. 9 g, 600 mg.
14 Juv. 43.5 mm. 36.0 mm. 33.5 mm. 36.0 mm. 15.0 mm. 100 g, 800 mg.
15 Juv. 41:0 mm. 34.5 mm. 32.5 mm. 32.5 mm. 12.5 mm. 9 g, 350 mg.
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No. Scxo Ca rnpu x Plastron Suture medioventral Ancho Altura Peso
(long.) (long.) (long.)
16 .Iuv. 37.5 rom. 31.0 rom. 29.5 mm. 29.0 rom. 13.1} mm. 7 g, 7'00 rng .
17 J'uv. 43,0 mm. 35.0 rom. 33.0 mm. 31.5 mm. 14.0 mm. muerta
18 Juv. 32.0 mm. 28.0 mm. 27.0 mm. 22.,0 mm. 11.5 mm. muerta
19 Juv. 43.5 mm. 36.0 mm. 34.0 mm. 34.5 m m. 14.5 mm. muerta
Testudinat« .. Pleurodir«. Pelomedusidae.
Podocnemis expansa (Schweigger), 1812. Nombre local: Tortuga.
Originalmente no es nativa del Alto Caqueta, sino que ha sido intro-
ducida del Bajo Caquetii y Putumayo pOl' el hombre. Segun inforrnes, dos
costaladas, es decir, unos 6.000 recien nacidos, han sido traidos pOl' don
Gonzalo Neira, de Puerto Solano, del Bajo Caqueta, y sembrados en las
bocas del Caguan en 1940. Unos 250 huevos han sido traidos del Putumayo
a Tres Troncos en 1943, como nos informo don Antonio Valderrama, de
la hacienda Curiplaya (MEDEM, 1960 a, p. 346), y, ultima mente, un Sar-
gento de la Base Naval en Puerto Leguizamo traslado en 1955 unas 300
crias del Putumayo a La Tagua, junto con unos 50 ejemplares pequefios
del caiman negro (Melanosuchus niger), segiin don Guillermo Diaz, de
Florencia. Estas siembras dieron evidentemente resultados y P. expansa
se ha establecido en la region del Caguan. Enero 7, 1967, Alvaro y Luis
Carlos Neira, empleados del criadero, encontraron en una playa arriba
de Pefiaroja, Bajo Caguan, un nido de unos 80 centimetros de profundi-
dad, el cual contenia 113 huevos,
Marzo 21, 1967, encontre entre el material de la Charapa (Podocnemis
uniiilis}, traido de la region de los rios Guaql1ini y Guaimani, situados
entre el Caguan y Araracuara, un solo ejemplar de expansa, y, finalmente,
Carlos A. Velasquez encontro un solo nido en la playa EI Billar, Alto
Caguan, el 24 de marzo; estuvo a unos 100 metros de distancia de la orif la,
y su profundidad comprendia unos 60 centimetros; contenia 18 huevos y
un ejernplar vivo. Tres de los huevos han sido preservados, el resto ya era
podrido. Dos de estos contenian embriones y el tercero no estaba fertili-
zado; sus dimensiones son las siguientes:







44 g, 300 mg. (con emhrion},
34 g, 350 mg. (no fertilizado).
No se midio el tercer huevo con emhrion y de cascara ya abierta.
Los huevos de P. expansa tienen una cascara flexible, en contraste con
los de las demas especies del genero ; esto se puede explicar como una
funcion biologica en el siguiente senti do: como la profundidad del nido
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a veces alcanza hasta un metro, 10 que depende del tamafio de la hembra,
los huevos de cascara dura, al caer uno sobre el otro, hasta unos 200,
se romperian; en cambio, protegidos pOl' una cascara flexible se resbalan
sin causarse ningun efecto negativo. Esto ha sido observado repetidas veces
durante el acto de postura de las grandes tortugas marinas en la costa del
Caribe, cuyos huevos son de cascaras igualmente flexibles.
Los dos juveniles, No. I, encontrado marzo 21, 1967, Y No.2, nacido
marzo 24, 1967, tienen las siguientes dimensiones:
Cal'apax Plastron Sutura medioventral Ancho Altura PesoNo.
1
2
45.0 mm.. 43.0 mm.








17 .g, 300 mg.
Ambos carecieron del Ooiruptor, pero pOl' falta de material suficiente
es imposible decir si este cae ya en los primeros dias del nacimiento.
Podocnemis expansa, recientemente introducida, es todavia escasa;
queremos llamar la atencion sobre la debida proteccion de esta tortuga
para que se establezca definitivamente cn el Alto Caqueta y que no sea
exterminada muy pronto pOl' actividades humanas.
Podocnemis unijilis (Troschel), 1848. Nombres regionales: Charapa;
Col-tiri (,~ ) ; Col-go (<;» en el idioma de los Coreguaje ; el nombre
Terecay 0 Taricaya se usa en los Llanos Orientales y en el Amazonas.
Los estudios sobre esta tortuga formaron el fin principal de la comi-
sion, y pOl' eso nos hemos dedicado detalladamente a ellos, tomando en
menta taruhien el habitat, las temperaturas y otros factores ecologicos que
influyen el nacimiento y, ademas, a observaciones sobre el comportamien-
to de los recien nacidos, enemigos naturales, y el impacto destructivo pOl'
actividades humanas.
Las ohservaciones sobre la cantidad de crias en cada nido, profundi-
dad del nido, mortalidad, etc., han sido hechas en varias playas del Alto
Caguiin; en cambio, el material para los datos b.iometricos era procedente
del criadero, ubicado en la isla La Vieja, ya que asi uno pudo controlar
hasta la hora del nacimiento
El habitat general consiste en la tipica Selva Tropical Pluvial, y aun
durante el verano (diciembre-marzo) el porcentaje de humedad fluctua
entre 70'/0-75%.
Numerosas playas altas se encuentran principal mente entre la desem-
bocadura del Caguan, en direccion hacia Araracuara, en el Caqueta y en
el curso alto del rio Caguan. Las partes altas de estas playas constituyen
el ambiente preferido para la anidacion de las tortugas acuaticas, entre
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ellas de Podocnemis unifilis; el nivel de los rios crecientes no alcanza es·
tas partes y, consecuentemente, no destruye los nidos.
Temperatura. En varias localidades se tomaron las temperaturas del
aire, de la superficie del suelo y la en los nidos, con el fin de compa-
rarlas con otras tomadas anteriormente (MEDEM, 1964, p. 367).
Marzo 15, 1967. Isla La Vieja, playa.
9:00 a. m, Sol. Temperatura (aire ) : 28° c.; suelo: 29.5° c.; en cuatro
(4) nidos del criadero: 28° C.·30oC.
5:55 p. m, Aire: 29° C.; suelo: 32° C.; en cuatro nidos: 32° C.




Sombra, poco sol. Aire: 27° c.; suelo: 25° C.
Noche oscura, nuhes. Aire: 19°.20° C.; suelo: 23° C.
Marzo 26, 1967. Isla La Vieja, temperatura del agua.
12:30 p. m. Sol. Temperatura en la orilla: 35° c.; a 30 ems. de profun-
didad, corr iente : 29.5°·30° C.
6: 00 p. m, En la orilla: 280 c.; a 30 ems, de profundidad: 27.5° C.
6:00 p. m, Playa arenosa. Aire: 25°·25.5° C.; suelo: 27° c.; en seis (6)
nidos: Nidos (profundidad 10·12 cms.}: 32° c.; profundi-
dad 20-25 cms.: 32°.34.5° C.
Marzo 24, 1967. Playa Nasera, Alto Caguan.
11:45 a. 111. Sol fuerte. Aire: 310 C.; suelo: 390 C. Nido No.1, en 16
cms.: 31° C.; en 20 cms.: 30° C. Nido No.2, en 8.5 cms.:
31.5° C.; 18 cms.: 30° C.
2:30 p. m, Aire: 330 C. Nido No.3, en 21.7 cms.; 30° C, Nido No.4, en
18 cms.: 30° C.
Marzo 25, 1967. Playa, Alto Caguan,
7: 05 a. 111. Sol. Aire: 24° c.; suelo: 22° c.; en cuatro (4) nidos, pro-
fundidad de 15 a 21 cms.: 330.34° C.
La temperatura en los nidos varia de dia .entre 28° y 30° c.; por la
tarde y de noche entre 32° y 34.50 C.
Eso quiere decir que la temperatura en los nidos es mas haja durante
el dia, pero mas alta de noche que la del aire y suelo; evidentemente, los
huevos se desarrollan normalmente bajo estas condiciones y, posiblemen-
te, los cambios hruscos de temperaturas de la superficie del suelo (de 22°
a 39° C.) causarian un efecto negativo; faltan, sin embargo, estudios en
el laboratorio para esclarecer este probleina.
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Los nidos. Tienen una profundidad de 18 a 21 cms.; el ancho com-
prende en la entrada 8-11 crns. y en el fondo 11-15 ems. (MEDElVI,op. cit.,
p. 360); la cantidad de huevos varia entre 18 y 25, pOl' 10 general; sus
dimensiones comprenden de 41.0 : 28.5 nun. a 51.0 : 33.5 mm., su peso
flucttia entre 15 g. y 31 g., 10 que indica que su tamafio cs nmy variable
tambien entre los huevos del mismo nido; son de forma elipsoide y de
cascara dura; los primeros huevos se encuentran a una profundidad de
12 ems,
Durante la cornision no se eneontraron nidos eon huevos, sino solamen-
te con emhriones todavia en la cascara, totalmente desarrollados, y eria ya
lista para salir; pOl' est a razon era dificil de medir la profundidad y el
ancbo de los nidos en el fondo, ya que bahian sido alterados pOl' los movi-
mientos de los recien nacidos.
Marzo 16, 1967, se investigaron 23 nidos en la playa arenosa de la
Laguna Pefiaroja, en el Bajo Caguan, los cuales tenian una profundidad
de 19· a 21 centimetros; todos contenian tortuguillos (cria) listos para
salir; la cantidad dentro de cada nido era la siguiente :











Ademas se encontraron en 13 nidos, 11 huevos no fertilizados 0 con
emhriones muertos.
La mayoria de los nidos estan a distancia de 30 a 60 metros de la
orilla, otros basta 120 metros, y el rrido' situado mas lejos de las aguas se
encontro en la isla La Vieja, marzo 15, 1967, a 200 metros de distancia;
tenia una profundidad de 23 ems, y contenia 12 erias vivas y un huevo
podrido.
Durante el VlaJe al Alto Caguan se recolectaron unas 7.000 crias y
se estudiaron unos 100 nidos; presentamos los resultados de 40 nidos
como sigue:
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No. Cantidad de crfa viva Cria muerta y huevos Observaclones
1 14 I huevo.
2 1 16 cascaras vacias.
3 1 8 cascaras vacias.
,~ 2 2 huevos, 7 cascaras.
5 1 8 muertos, Fondo muy humedo ,
G 1 11 muertos, Fondo muy humedo,
7 2 17 cascaras.
0 2 11 cascaras.u
9 1 10 cascaras.
10 8 I huevo. Ombligo abierto, grande,
11 12 4 cascaras. cria todavia en 1a cascara.
12 3 2 huevos.
13 2 7 cascaras.
14 11 2 muertos, un huevo.
15 1 7 muertos, Muy hurnedo.
16 8 9 cascaras. A 147 metros.
17 15 2 huevos. A 147 metros.
18 1 4 huevos,
19 8 2 muertos. Primeros en 15 ems.
20 3 4 muertos, En el fondo, 21 ems.
21 2 13 muertos, Primeros en 8.5 cms.,
muy hurnedo.
22 22 2 huevos, Primeros en 9.5 ems.
23 12 1 huevo. Primer os en 8 cms.;
ultimos en 18 ems.
24 13 2 muertos, un huevo. Primeros en 12 cms.;
2 'todavia en la cascara.
25 13 1 muerto.
26 3 4 muertos, Primeros en 10.5 ems.
27 1 14 muertos. Primeros en 9.5 ems.
~8 3 4 muertos, 8 cascaras. Primeros en 10.3 ems.
29 4· 15 cascaras. Primeros en JO ems.
30 1 12 cascaras. Primeros en 9 ems.
31 ninguno 14 muertos, MlIY hurnedo.
32 12 5 muertos, Primeros en 9.8 ems.
33 ]2 2 cascaras. Pr imeros en 9.5 ems.
34 3 11 cascaras. Primeros en 10.6 ems.
35 3 2 muertos,
36 20 1 huevo. Primeros en 12.5 ems.
37 8 4 muertos. Primeros en 13.5 ems.
38 16 4 cascaras. Primeros en 7.3 ems.
39 ninguno 13 muertos. Muy lnirnedo, a 36 metros.
40 4 7 muertos, Primeros en 7.3 ems.
Con base en estas observaciones, se llega a las siguientes conclusiones:
1) Evidentemente, la cantidad enter a de la cria procedente de un
nido no nace almismo tiempo, sino mas bien en, etapas ; asi no salen todo- ...
I
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durante la rnisma noche, sino solamente los que estan suficientemente des-
arrollados, .mientrus los otros permanecen todavia en el nido, tanto ya
sueltos como varios en la cascara.
2) La cria sale de noche, ya que de dia el sol y la arena calientes la
matan; adenuis, de noche estan mejor protegidos contra los predatores. Se
observe que las tortugufllas se encuentran de noche cerca de la super-
ficie, mientras de dia so retiran mas hacia el fondo, donde la arena esta
lnimeda. ~:~.
3) Los aguaceros continuos causan considerables bajas entre los .ju-
veniles dentro de los nidos ya listos para salir. Eso quiere decir que la
capa de arena muy Inirneda se vuelve mas pesada y, sobre todo, mas
espesa ; asi la cria no puede salir a tiempo y el acceso de aire esta nota-
blemente disrninuido, 10 que causa, evidentemente, la muerte de miles de
ejemplares.
Experimentos sobre el comportamiento.
La cria sale del nido directamente hacia la orilla para luego sumer-
girse, Se hicieron var ios experimentos, tanto acerca del tiempo en relacion
con la distancia que necesitan para llegar al agua, como sohre los posibles
facto res que indican la direccion mas corta hacia este medio.
Marzo 23, 1967. Playa Nasera, sol, temperatura del suelo: 22° C.
7 :05 a. m. Nido a 36 metros de distancia; un ejemplar sale en direccion
hacia el rio.
Para en la sombra de un arbol caido y descansa.
Sale nueva mente, pero llegando al sol regresa, se entierra
superficialmente en- la arena y permanece inmovil.
7:07
7:10





Sale, dando unas vueltas para orientarse.
Camina derecho hacia el rio; en el camino descansa once
(11) veces, por varios segundos,
Entra al agua, p€rmanece en la orilla, Iuego camina Ienta-
mente hacia el centro del rio.
Levanta la cabeza dos (2) veces para respirar y luego nada
rapidamente hacia el fondo, donde desaparece.
7:00 a. m.
I
Nido a 96 metros de distancia.
Sale y camina en seguida en direccion al rio, descansa CInCO
(5) veces.
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7:25
7:26
Llega a la orilla, descansa en el agua poco profunda.
Camina hacia el fondo; a 3 metros de distancia de la orilla
sale a la superficie cinco (5) veces para respirar.
Nada con rapidez hacia el centro del rio y desaparece en
el fondo.
7:27
Otros diez experimentos indicaron virtualmente 10 mismo:
1) Los ejemplares sale-n pOl' 10 general en seguida hacia cl agua.
2) Saliendo del nido, remueven primero la arena humeda que cuhre
los ojos con ambas patas delanteras.
3) En el caso de que el nido este situado en un bajo de la playa y
ellos tengan que suhir a una elevacion para lIegar al agua, estan dando
vueltas para orientarse, pero encuentran rapidamente la direccion ; no
obstante que varies ejemplares de la nidada caminan en seguida hacia
las aguas sin la necesidad de una orientacion previa.
4) En contraste con los juveniles de los Crocodylia, como pOl' ejemplo
los de la babilla (Caiman sclerops ), no perrnanecen en aguas poco pro-
fundas cerca de la orilla, sino buscan en seguida el fondo aunque esten
hasta cierto punto protegidas contra la visibilidad por el color aceituno
claro u oscuro de la concha, el cual los mimetiza dentro de la arena 0
fango.
5) Este comportaruiento es, posihlemente, la ulfima fase de la cadena
de reacciones instintivas de protegerse; desde la salida del nido hasta la
entrada al agua ticnen que recorrer una distancia notable dentro el lap so
mas corto posihle y, luego, huscan la mejor proteccion en e1 fondo oscuro
de las aguas generalmente turbias,
En cambio, en los Crocodylia la cria esta siempre protegida y de-
fendida porIa hemhra, a veces hasta un afio despues del nacimiento; evi-
dentemente, pOl' esta razon no existe la urgencia de refugiarse a aguas
profundas.
Respecto a la orientacion, es evidente que la luz constituye el factor
mas influyente, aunque no se puede comprohar que fuera el unico,
En los corrales del criadero, situados en el monte de la isla, se hi-
cieron las siguientes ohservaciones:
1) Desde las 6:00 a. rn., cuando el sol nacio, la mayoria de los ejern-
plares se llimontono en las esquinas de los diferentes corrales hacia el
Oriente; en cambio, porIa tarde se trasladaron corriendo hacia e1 Ocei-
dente, segun la posicion del sol; eso paso tamhien en los dias anuhlados.
2) De noche se orienta ron porIa posicion de la luna, mientras en las
noches claras 0 anubladas, sin luna, la gran mayoria siempre permanecio
en las esquinas hacia el Occidente.
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3) Durante las noches muy oscuras huho gran movimiento, evidente-
mente sin rumbo fijo, y se noto una cierta desorientacion ; la mayoria es-
tuvo amontonada hacia el Occidente, otros en la direccion opuesta, y una
cantidad menor aun en las esquinas hacia el interior del monte, mientras
numerosos ejemplares recorrian el terreno continuamente de un lado a
otro.
4) Repetidas veces se hicieron experimentos con una 0 varias linter-
nas, alumbrando tales esquinas occidentales, donde ya se hahian amontona-
do miles de tortuguillos y, dentro de un lapso de unos minutos, la mayoria
empezo a carninar en direccion del foco a cualquier rumbo; asi se podia
orientarlos artificialmente hacia ciertas esquinas 0 cualquier otro punto
dentro del corral.
5) Linternas colocadas en el suelo se quedaron cubiertas por nume-
rosos ejemp lares en pocos minutos, hasta que la luz del foco se quedo
virtualmente invisible, 10 que terrnino la migracion dirigida a este punto.
6) Sin embargo, en cada corral hubo uJ,lacantidad menor de:ejempla-
res que no participo a estos movimientos orientados, sino, 0 caminaha sin
direccion fija 0 se quedo medio enterrado e inmovil dentro de la hojaras-
ca; estos eran, en su mayoria, sanos y fuertes como los demas ; de noche
se ohservo este comportaruiento con mayor Irecuencia que de dia.
Sera recomendable continuar los experiment os el afio entrante, en
forma planeada y con ejemplares marcados; ademas, es posible que otros
factores desconocidos, como por ejemplo, un aumento de la humedad en
direccion a las aguas corrientes 0 estancadas influyen tamhien la orien.
tacion. De todos modos, en el caso present ado ha sido comprobado que la
luz, 0 natural 0 artificial, juega un papel decisivo respecto a la orientacion
de los juveni les recien nacidos hacia su futuro ambiente, e1 agua, y por
esta razon constituye un factor biologico basico.
Datos morjologicos externos. Para completar los datos presentados
anteriormente (MEDEM,1964), nos referimos brevemente a unos caracteres
o nuevos 0 incompletamente descritos.
Kyphosis. Derivada de la palabra griega "kyphos" = "jorohado", sig-
nifica la deformacion de las placas del Carapax, generalmente las verte-
brales y costales; se forma durante el estado embrional, probahlemente
dehido al crecimiento irregular de la columna vertebral en relacion con
las placas costales, pero no existe evidencia experimental para esta hipo-
tesis (PETERS,1964, p. 179).
Entre los 136 juveniles medidos se encontraron 8 ejemplares con Ky-
phosis, y entre 15 adultos uno solo.
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BiirlJulas. Consisten en nna 0 dos pequefias protuberancias tuhulares
y carnosas de la piel, situadas en la parte gular de la mandibula; tienen
una Iuncion tact il ; en Podocnemis representan un cierto valor taxonomico.
En todos los ejemplares del Caqueta, tanto adultos como juveniles, se
encontro una sola barbula; eso coincide con los unifilis de los Llanos
Orientales, mientras los especimenes procedentes del Amazonas y Putu-
mayo poseen con relativa frecuencia un par de estas harbulas (MEDEl\1,
1964, p. 357).
Oviruptor. POI' 10 general el oviruptor esta discernible hasta unos 15
dias, pero tamhien existen diferencias individuales. Asi, pOl' ejemplo, al-
gunos de los nacidos el 15 de marzo perdieron sus oviruptores el 21, la
mayoria entre el 25 y 30 de este mes, y dos ejemplares 10 tenian presente
hasta abril 3. El oviruptor estuvo todavia presente hasta febrero 14 en
uno de 10" ejemplares nacidos en cuero 30, 1967, mientras en los otros
tres ya habia caido el 10 de este mes. (No. 136 y Nos. 133-135, respectiva-
mente) .
Coloracion. En los juveniles recien nacidos el color del Carapax es
carmelito claro aceituno, pOl' 10 general; en lUUy pocos ejemplares, sin
embargo, se encontraron manchas negras en las placas vertebrales y costa-
les de cantidad y tamafio irregulares (Nos. 1-4) jamas observadas antes
Respecto al Dimorfismo sexual entre los recien nacidos, Ios indigenas
Coreguaje nos indicaron varios ejemplares entre miles, considcrandolos
como $ $ : eran claramente discernihles pOl' las siguientes caracteristicas:
son de tamafio menor y miden de 34.0 mm. a 39.5 mm.; la concha es
mas redondeada y de color gris oscuro, y la caheza mas ancha yalta;
ademas, son mas bien escasos, 10 que coincide con ejemplares $ $ en
adultos. No se puede comprohar, naturalmente, si estas caracteristicas co-
rrespondan a un dimorfismo sexual genuino 0 que se trate de una mera
diferencia individual. Los supuestos $ $ han sido traidos vivos a Villa-
vicencio y, quiza, servirrin para esclarecer el problema, puesto que
ningun metodo exacto para la determinacion de los sexos en juveniles de
tortugas ha sido establecido hasta la fecha pOl' razon' de que las caracte-
risticas secundarias sexuales externas todavia no estan desarrolladas.
Enemigos. - Podocnemis unifilis es todavia ahundante en el Caqueta,
ahajo de La Tagua y en el Caguan, pero ya escasa en el Orteguaza. NICE-
FOROMARiA(1952, p. 4) la seiialo de los alrededores de Venecia y, segun
don Gui lermo Diaz, subio antiguamente lusta el caiio Pajaco, afluente
del Orteguaza, en direccion a Puerto Rico, y pOl' el rio San Pedro, otro
tributario, hasta un fundo, Maracaiho. Como enemigos naturales figuran
principalmente el tigre (Felis onca) , el cual se aliment a con frecuencia
de las hemhras en las playas durante la epoca de anidacion, las hahillas
y yacares (Caiman sc.lerops, Paleosuchus trigonatus), varias garzas (Ar.
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deidce), y una gran cantidad de peces indeterminados, que devoran nume-
rosos tortuguillos. Segun los Coreguaje, el garzon (Labiru. mycteria), oh-
servado en las playas del Caguan, se alimenta de huevos y cria en los nidos,
perforando la arena mediante su pico grueso. Repetidas veces se ohservaron
los gallinazos negros (Coragyps atratus. Cat hart ida e), en grupos de dos
a seis, excavando los nidos; en camhio, faltaron dos de los predatores "prm-
cipales en los Llanos Orientales y en el Guayahero-Guaviare, el Cari-Cari
(Caxaau:e: cluu:i'IAJar_Ealceuidne. 'Y' eLCa.U~i-o Mato (TupinaJ~t,e-
f5llixin. Reptilia. TeildaeJ, ambos posihJemente escasos o ausentes en el
hahitat selvatico,
La eliminacion de cantidades considerahles de huevos y crias pOl'
predatores es un hecho natural y, evidentemente, no tiene nirrgun impacto
negativo en 10 que destruye 0 aun disminuye visihlemente la populacion
de charapas y, por esta razon, estan ahundantes en regiones poco accesihles
o escasamente pohladas; evidentemente, existe el equilihrio natural entre
predatores y presa, sohre todo porque ninguno de ellos se alimenta exclusi-
vamente de tortugas.
En camhio las actividades humanas tienen no solamente un efecto ne-
gativo, sino constituyen un impacto alta mente destructivo. Nos referimos
principalmente a los recolectores de huevos con fines comerciales; ellos
no usan los huevos enteros, sino utilizan solamente el aceite, es decir, el
claro liquido de cada huevo, para la verita. Asi, pOl' ejemplo, un solo rc-
colector en el Caguan ha ohtenido un tamhor de 52 galones de puro aceite
durante la epoca de postura, y se puede imaginal' cuantos miles de hue-
vos han sido destruidcs con este fin, ni siquiera aprovechandolos como
alimento. Ademas existe el comercio ilegal de exportacion de gran des
cantidades de ejemplares recien nacidos, a pesar de que existen las Ieyes
de proteccion correspondientes desde alios; la falta de una vigilancia efec-
tiva es evidente. Se ~ecomienda fuertemente como medida preventiva el
estahlecimiento de criaderos, controlados pOl' expertos y vigilados, donde
se mantengan tanto los huevos recolectados en otras playas hasta el na-
cimiento, como tambien las crias recogidas, protegidos de esta manera
en forma efectiva, con el fin de repohlar las aguas y en el futuro, posihle-
mente, tamhien como recurso natural de valor comercial; como es bien
sahido, tales criaderos para tortugas marinas y de agua dulce existen des-
de haec muchos alios en Costa Rica y Venezuela.
Dimensiones. La Tabla 3 contiene las dimensiones de 132 ejemplares e,
igualmente, el peso de 31 de ellos, todos nacidos ellS de marzo de 1967,
entre las 9:00 y 9:40 a. m, en el criadero.
Las dimensiones varian entre 34·.0mm. y 48.0 mm. (Nos. 31 y 55, res-
pectivamente) , y el peso Iluctua de 8 g, 750 mg. a 21 g, 100 mg. (Nos. 31
y 1, respectivamente).
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La Tubla 4 muestra el crecimiento de cuatro (4) ejcmplares, nacidos
en enero 30 de 1967 en el criadero desde febrero 10 hasta ahril 19; se nota
un ligero crecimiento en todos los ejemplares e, igualmente, un aumento
del peso. Evidentemente, el Carapax crece mas rapido que el Plastron,
pcro la diferencia de 2 mm, aproximadamente entre las longitudes del Plas-
tron y la Sutura medioventral se mantiene estable, igual a la en la mayo-
ria de 'r~s ejemplares presentados en la Tabla 3; la Altura muestra el me-
nor crecimiento.
En la Tabla 5 se presentan las dimensiones de la concha y de la cola
de 15 eiemplares adultos de ambos sexos, capturados en los rios Caqueta,
Peneya y Caguan ; la Iongitud total de la cola se midio entre el borde pos-
terior de la escotadura, en medio de las placas anales, y la punta; la otra
se tomo entre el borde posterior del ano y la punta.
Evidentemente, la longitud de la cola en relacion con la del Carapax
es mayor en los 6 6 que en las 'jl s , a pesar de que faltan todavia pOl'
10 menos un centenar de' dimensiones para obtener datos biometricos
exactos,
En todos los Testudinata conocidos, la cola de los 6 6 es de tamafio
mayor pOl' dos funciones biolOgicas: 1) Contiene el Hemipenis, organo
sexual considerablemente largo y grueso, y 2) Durante el acto de la copu-
Iacion, el cual es interno, la cola se dohla debajo del borde posterior del
Carapax de la 'jl y el Hemipenis sale de la cloaca y se erige.
La unica excepcion la forma la Bache (Chelydra serpentina acutiros-
tris}; en ambos sexos, la cola tiene una longitud aproximadamente ignal
a la del Carapax.
TABLA 3
Testudinaui. Potlocnemis unililis.
DIMENSIONES DE LA CONCHA
No. Sexo Carapax Plastron Suture medioventral Aneho Altura Peso
(Iong.) (long.) (long. )
1 Juv. 45.0 mm. 42.0 mm. 4'0'.0 mrn. 42.0 mm. 21.5 m m. 21 g, 10'0 mg.
2 Juv. 44.5 mm. 41.5 m m . 39.0 mm. 36.5 mm. 21.5 m m. 18 g.
a Juv. 45.5 mm. 41.5 mm. 40.0 mm. 39.5 mm. 21.0 m m. 18 g.
4 ' Juv. 44.5 mm. 41.5 mm. 39.5 mm. 4,().5 mm. 21.5 mm. 18 g, 67·0 mg.
'i Juv. 41.5 mm. 37.5 mm. .35.5 mm. 37.5 mm . 20.,0, mm. 16 g.
6 J'uv. 42.0 mm. 38.5 mm. 37.0 mm. 37.0 mm. 19.0 mm. 14 g, 200 mg.
Juv. 39.5 mm. 38.5 mm, 37.0 mm. 34.0 mm.. 19.10mm. 13 g.
R Juv. 41.5 mm. 39.0 mm. 37.0 mm. 32.0 mm. 20.0 mm. 13 g, 85'0 mg.
9 Juv. 40.0 mm. 38.0 mm. 36,,0 mm. 34.0 mm. 185 mm. 13 g, 300 mg.
1-0 Juv. 36.5 mm. 33.0 mm. 31.5 mm. 32.0 mm. 16.5 mm. 9 g,
7,()()mg.
11 Juv. 35.0 mm. 32.5 mm. 3'0.5 mm. 32.0 mm. 17,5 mm.
9 g, 650 mg.
12 Juv. 30.0 mm. 27.5 mm. 26.0 mm. 26.5 mm. 15.5 mm. 7
g, 200 mg.
13 Juv. 46.0 mm. 43.0 mm. 41.0 mm. 40.5 mm. 22.0 mm. 19 g. 850' mg.
14 Juv. 45.5 mm. 42.0 mn'1. 40.() mm. 41.0 mm. 21.5 mm. 19 g.
Ii) Juv. 45.5 mm. 42.0 mm. 40.5 mm. 40.5 mm. 21.5 mm. 18 g. 700 mg.
16 Juv. 47.5 mm. 44.a mm. 41.5 mm. 42:0 mm. 22.·0 mm. 26 g, 80G mg.




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Naddo8, enero 30, 1967; medido8. febrero 10. 1967.
No. Sexo Carapax Plastron Sutura medioventral
(long.) (long.) (long.)
.133 Juv . 45.0 mm. 42.0 mm. 40.5 mm.
134 Juv. 44.5 mm. 40.5 mm. 38.5 mm.
135 Juv. 44;0 mm. 41.5 mm. 40.0 mm.
136 Juv. 42.5 mm. 39.5 mm. 37.5 mm.
Ancho Altura Peso
39.5 mm. 2,0.0 mm. 18 s, W,O mg.
39,,1) mm. 2,0.,0 mm. 17 g, 550 mg.
".
38.0 mm. 21..0 mm. 18 g, 350 mg.
37.5 mm. 20.0 mm. 17 s. 550 mg.




































24 g, 700 mg.
21 g.
20 g, 150 mg.
21 g. 200 mg.
RESUMEN
Se llevaron a cabo estudios adicionales sobre problemas de reproduc-
cion de la habilla (Caiman sclerops) y tres espeeies de tortugas (Podocne-
mis expanset, Podocnemis unifilis y Phrynops geoffroanus tuberosus).
Los resultados prineipales son los siguientes:
1) Caiman sclerops. Los huevos miden de 67.0 : 41.5 mm. a 73.5 : 41.0mm.
La longitud total de los recien naeidos eomprende de 239.5 mm. a
255.5 mrn.; pesan entre 32 g, 250 mg. y 47 g.
2) Podocnemis expansa. No es nativa del Alto Caqueta, sino ha sido in-
troducida de su eurso hajo y del Putumayo en 1940, 1943 y 1955.
Actualmeute esta establecida y se reproduce. Los huevos miden de
44.5 : 36.5 mm, a 48.5 : 45.5 mm., y pesan de 34 g, 350 mg. a 44 g,
300 mg. La Iongitud del Carapax de los recien nacidos varia entre
39.5 mm. y 45.0 mm.; pesan de 17 g, 300 mg. a 20 g.
3) Podocnemis unifi.lis. Los huevos miden de 41.0 : 28.5 mm. a 51.0
33.5 mm., y pesan entre 15 g. Y 31 g.; los recien nacidos de 34.0 a
48.0 mrn., pesan de 8 g, 750 mg. a 21 g, 100 mg.
Evidentemente, la luz eonstituye el factor mas deeisivo en relacion
con la orientacion de la cria recien salida del nido, pero indudable-
mente existen tamhien otros facto res todavia desconocidos.
Desarrollan una veloeidad considerable para llegar al agua, asi, por
ejemplo, necesitan nnos 25 minutos para recorrer una distancia de
96 metros; no permanecen en las aguas poco profundas eerca ide la
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orilla, smo buscan en seguida las partes hondas donde encuentran
mejor proteccion. En cambio, las babillas recien salidas si perma-
necen cerca de las orillas, ya que estan protegidas por la hembra.
4) Phrynops geoffroanas tuberosus. Los huevos miden entre 32.5
31.5 mm, y 35.0 : 34.0 rnm.; pesan de 13 g, 550 mg. a 22 g.; los recien
nacidos entre 38.5 mm, y 48.0 nun., .y pesan de 7 g, 700 mg. a 14 g,
750 mg.
5) La Matamata (Chelus [imbriatus ) es, en realidad, nativa en el Alto
Caqueta, y no ocasionalmente traida de otros rios, como se sospecha-
ba anteriormente.
ABSTRACT
Additional studies on reproduction of the Spectacled Caiman (Caiman
sclerops), two Side-neck Turtles (Podocnemis expansa, Podocnemis ani-
filis) and one Snake-neck Turtle (Phrynops geoffroanus tuberosus) have
been carried out in the Upper Caqueta and its tributary, rio Caguan,
which belong to the Colombian Amazon Basin.
Moreover, it had been found, that the Matamata (Chelus [imbriatus]
belongs to the native faunistic elements of the Upper Caqueta, and was
not introduced from other rivers or its lower course, as formerly suspected.
The main results are the following:
1) Caiman sclerops. Eggs. Measurements: From 67.0 : 41.5 mm. to 73.5 :
41.0 mm, Hatchlings. Total length: Between 239.5 rnm. and 255.5 mm.
Weight: From 32 g, 250 mg. to 47 g.
2) Poilocnemis expansa. Originally not native to Upper Caqueta, but
introduced as hatchlings from its lower course and rio Putumayo in
1940, 1943 and 1955; actually already reproducing. Eggs. Measure-
ments: Between 44.5 : 36.5 mm. and 48.5 : 45.5 mm, Weight: 34 g,
350 mg. and 44 g, 300 mg.
Hatchlings. Measurements (Carapace Length) : Between 39.5 mm, and
45.0 mm. Weight: 17 g, 300 mg. and 20 g.
3) Podocnemis unifilis. Eggs. Measurements: Between 41.0 : 28.5 mm.
and 51.0 : 33.5 mm. Weight: 15 g. to 31 g. Hatchlings. Measurements:
Between 34.0 mm, and 48.0 mm, Weight: 8 g, 750 mg. to 21 g, 100 mg.
The nests are between 180 mm. and 210 mm, deep and contain 'nor-
mally from 14 to 27 eggs; the first hatchlings are found in 80 mm. to
150 mm, depth.
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4) Light seems to be the main factor for the orientation of hatchlings
to find their way in direction to the water; they develop a considera-
ble speed, needing only 25 minutes to cover the distance of 96 meters
from the nest to the river shore; here they do not remain in shallow
water, but rather dive immediately in direction to the depth of rivers
and lakes, evidently seeking for better protection against their natural
enemies, even fishes, in the muddy and dark waters.
5) Phrynops geoffroanus tuberosus. Eggs. Measurements: Between 32.5 :
31.5 mm. and 35.0 : 34.0mm. Weight: 13 g, 550 mg. to 22 g. Hatchlings.
Measurements: Between 38.5 mm, and 48.0 rnm,
Weight: 7 g, 700 mg. to 14 g, 750 mg.
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